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Editorial
A revista Educação em Debate (EemD) é o periódico mais antigo na área 
de educação na região Nordeste. Com 42 anos de existência, tem veiculado, ao 
longo de sua história, artigos de estudiosos que enfocam temas relativos à edu-
cação, de um modo geral, e a áreas afins.
Nesta publicação, referente ao primeiro quadrimestre de 2020, apresen-
tamos artigos em português e em espanhol, oriundos de pesquisadores vincu-
lados a instituições de ensino superior (IES) nacionais e estrangeiras. Tendo como 
escopo a internacionalização do nosso periódico, contamos com artigos de au-
tores vinculados à Universidade do Minho (Portugal), à Universidade de Huelva 
(Espanha), à Universidade Americana (Paraguai).
Numa ordem alfabética dos títulos dos artigos, o leitor encontrará, neste 
número, temas variados no campo da educação, que apresentamos a seguir.
No primeiro artigo, A implementação da Lei n.º 10.639/2003 numa escola 
municipal do interior da Bahia, analisa-se a implementação da Lei n.º 10.639/2003 
numa escola municipal de Jequié (BA), dando especial atenção aos principais de-
safios enfrentados pelos educadores na realização de tal tarefa. No segundo ar-
tigo, A pedagogia africana das culturas populares: a sistematização de conheci-
mento pela revista acadêmica Gueto, discute-se sobre a pedagogia africana na 
educação formal, visto que inúmeras são as possibilidades de trato com este tema, 
principalmente pelas características peculiares da formação étnica no Brasil; para 
isso, consideraram-se as produções publicadas na linha currículo, cultura, identi-
dade e africanidades na Revista Acadêmica GUETO, a partir de uma metodologia 
centrada na pesquisa bibliográfica.
No terceiro artigo, Breves reflexões sobre os desafios do ensino médio brasi-
leiro, busca-se refletir sobre essa etapa da escolarização situada entre o ensino 
fundamental e o ensino superior, discutindo os avanços e os desafios nessa área, 
pois há desigualdades expressivas no acesso à educação (por faixa de renda, raça/
cor, rural e urbano, região do país). No quarto artigo, Educação sobre o uso de 
plantas medicinais a idosas residentes em uma instituição de longa permanência de 
Fortaleza (CE), objetiva-se descrever a experiência da educação em saúde, pro-
posta bastante utilizada em atividades comunitárias, como ação para promover o 
uso racional de plantas medicinais para idosas residentes de uma instituição de 
longa permanência (ILP) em Fortaleza (CE).
No quinto artigo, Educação, sociedade capitalista e estado, procura-se empre-
ender uma análise materialista, histórica e dialética da educação brasileira no con-
texto da sociedade de classes, objetivando desvelar como o Estado capitalista se 
utiliza do sistema educacional para garantir a reprodução do capital. No sexto ar-
tigo, Ensino colaborativo: estratégia inclusiva para estudantes com deficiência inte-
lectual em escola de tempo integral, busca-se analisar concepções de professores 
e dos gestores do Centro de Educação de Tempo Integral em São João dos Patos 
(MA) acerca do ensino colaborativo como estratégia promotora da inclusão do es-
tudante com Deficiência Intelectual (DI) nessa escola.
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No sétimo artigo, Estratégias de educação ambiental orientadas ao desenvolvi-
mento sustentável em Bom Jesus da Lapa (BA), objetiva-se propor estratégias de inter-
venção que incorporem medidas de prevenção e enfrentamento com ênfase na edu-
cação ambiental, voltada para o desenvolvimento sustentável do município de Bom 
Jesus da Lapa, localizado no noroeste do estado da Bahia, no Nordeste do Brasil, 
onde rios, florestas ripícolas e terras destinadas à agricultura estão desprotegidos. 
No oitavo artigo, O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no con-
texto da inclusão escolar: uma revisão sistemática (2013-2019), busca-se analisar as 
produções científicas sobre as ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) e as demandas da educação especial na perspectiva da inclusão.
No nono artigo, Prática docente no ensino superior: uma análise a partir da 
abordagem do ensino por competências de Philippe Perrenoud, procura-se refletir, 
a partir da noção de ensino por competências de Philippe Perrenoud, sobre prá-
ticas docentes no ensino superior e a formação profissional dos alunos. No dé-
cimo artigo, Práticas de alfabetização e letramento em contextos multisseriados do 
campo, investiga-se como ocorrem as práticas alfabetizadoras em contextos esco-
lares multisseriados do campo, discute-se o conceito de alfabetização e letramento 
e analisa-se um conjunto de pesquisas de pós-graduação sobre práticas alfabetiza-
doras em escolas/classes multisseriadas.
No penúltimo artigo, Reflexões sobre os desafios atuais da docência na edu-
cação infantil, a partir de Hannah Arendt, pretende-se analisar três fundamentos ou 
pressupostos para a educação infantil no mundo atual a partir do pensamento de 
Hannah Arendt: a autoridade, de maneira geral, e a do magistério, de modo especí-
fico; a tradição, como função social da escola ao partilhar valores em suas matrizes 
curriculares com as novas gerações chegadas ao mundo comum pelo nascimento; o 
pensamento narracional, como atividade cotidiana de contação de histórias dentro 
da sala de aula para apresentar o mundo em que vivemos às crianças. No último 
artigo, Um olhar nos movimentos estudantis do Brasil, México e Colômbia, entre 1968 
e 1971, tendo como contexto histórico os movimentos estudantis ocorridos nesses 
três países latino-americanos a partir do Maio de 1968 na França, objetiva-se ana-
lisar as condições e os elementos sociopolíticos comuns nessas diferentes nações; 
para tanto, faz-se uma análise de três casos relacionados a movimentos estudantis: 
no Colégio Estadual Justiniano de Serpa, em Fortaleza, no Brasil (maio de 1968); no 
Instituto Politécnico Nacional e na Universidad Nacional Autónoma, no México (de 
julho a outubro de 1968); e em universidades da Colômbia (de 1968 a 1971).
Por fim, agradecemos a todos os que contribuíram para esta edição da re-
vista, destacando os autores, a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, a Coor-
denação da Pós-graduação em Educação, a Imprensa Universitária, os revisores, os 
pareceristas e os técnicos.
Uma boa leitura a todos.
Fábio Sidney Sousa Damasceno
Membro da Equipe Editorial da revista Educação em Debate ∗
* Em virtude da pandemia de covid-19 no Brasil, em especial, no Ceará, a Prof.ª Dr.ª Fátima Maria Nobre Lopes, editora da revista 
Educação em Debate, por motivo de saúde, viu-se impossibilitada de redigir o editorial deste número.
